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Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jamos ugdymo funkcijos, kurias sveikatos priežiūros specialistai atlieka bendrojo lavinimo 
mokyklose. Tyrimo rezultatai atskleid÷, kad sveikatos priežiūros specialistai  yra svarbūs, siekiant išspręsti sveikatos išsaugojimo bei 
stiprinimo klausimus. Tačiau jų atliekama ugdomoji veikla labiau siejama su mokinių maitinimo organizavimu, o ne su  
konsultavimu, kaip tinkamai organizuoti mokinių ugdymo procesą. 
Raktažodžiai: sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos ugdymas, sveikatos priežiūros specialistų funkcijos. 
 
Įvadas 
Aktualumas ir naujumas. Sparti visuomen÷s pl÷tra ir poreikių žmogaus bei visuomen÷s sveikatos 
priežiūrai kaita lemia ir sveikatos priežiūros darbuotojų veiklos kaitą. Dabartin÷ Lietuvos situacija jiems 
kelia reikalavimus sudaryti visas prielaidas, kad žmogus išmoktų tinkamai rūpintis savo sveikata bei 
išsiugdytų geb÷jimus ją saugoti. Tod÷l svarbiausias ir neišvengiamas dalykas - išugdyti naujo tipo sveikatos 
priežiūros darbuotojus, kurių veiklos esm÷ - savarankiškas, kvalifikuotas žmonių mokymas tausoti savo 
sveikatą [1]. 
Plačiausiai atliekami tyrimai susiję su sveikatos priežiūros specialisto mokykloje veikla bei 
vaidmenimis (Bradley, B. J., 1997; Zaborskis, A., Šumskas, L., 2000; Downie, J., 2001; Šurkien÷, G. ir kt., 
2003; Barnes, M. ir kt., 2004; Krause-Parello, C. A. ir kt., 2010; Rickard, M. L. ir kt. 2010), sveikatos 
skatinimu (Tossavainen, K. ir kt., 2004), sveikatos ugdymu (Green, L. W., Iverson, D. C., 1982; Yang, J., 
2010; Paakkari,  L. ir kt.,2010). Tyrimų, orientuotų į sveikatos priežiūros specialistų ugdomąją veiklą 
bendrojo lavinimo mokykloje n÷ra gausu (Green, L. W., 1982; Fritish, K., Heckert, K. A., 2007; Hartzis, C. 
M. ir kt., 2010; Paakari, L., 2010). Petrauskien÷s, A., Žydžiūnait÷s, V. (2008). atlikto tyrimo rezultatai 
išryškino mokyklos mediko vaidmens kompleksiškumą, ugdant mokinių sveikatą. Žeromskien÷, D. ir kt. 
(2009) savo tyrimu atskleid÷ visuomen÷s sveikatos specialistų, dirbančių mokyklose, darbo ypatumus.  
Europoje mokinių sveikatos priežiūra vykdoma įvairiais lygmenimis atsižvelgiant į sveikatos 
priežiūros sistemos modelį, valstybinio bei privataus sveikatos priežiūros sektorių išsivystymą. 2003 m. 
priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. 63-2863), kuris iš esm÷s pakeit÷ 
vaikų sveikatos priežiūros paslaugų mokyklose pobūdį. Konstatuota, kad mokykloms reikia naujos kokyb÷s 
sveikatos priežiūros specialistų, turinčių reikiamų kompetencijų ir gebančių atlikti tam tikras funkcijas. 
Pakitus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo pobūdžiui ir teisiniam reglamentavimui, 
daugiausia d÷mesio prad÷ta skirti mokinių sveikatai stiprinti ir ugdyti. LR sveikatos apsaugos ministro 
įsakyme (2007; Nr. V-630) „D÷l visuomen÷s sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 
mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų“ [5] teigiama, kad viena iš funkcijų, kurią turi atlikti sveikatos 
priežiūros specialistas, yra ugdyti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą. 
Išryšk÷ja tyrimo problema, kaip sveikatos priežiūros specialistai, suprasdami vaikų sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo reikšmę, suteikia ugdytiniams žinių apie sveiką gyvenimo būdą, padeda suprasti 
sveiko gyvenimo būdo privalumus, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius bei skatina pripažinti 
sveikatą kaip vieną svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime. Kyla klausimas: kokias ugdymo funkcijas 
sveikatos priežiūros specialistas atlieka savo darbe? 
Tyrimo objektas – sveikatos priežiūros specialistų ugdomoji veikla.  
Tyrimo tikslas – ištirti sveikatos priežiūros specialistų ugdomąją veiklą bendrojo lavinimo 
mokyklose. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Apibr÷žti sveikatos priežiūros specialisto atliekamas funkcijas mokykloje. 
2. Identifikuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, geb÷jimus, 
tiesiogiai susijusius su sveikatos priežiūros mokymu. 
Tyrimo metodai:  
• Duomenų rinkimo metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷; dokumentų analiz÷; apklausa raštu, 
naudojant mišraus tipo klausimyną. 
• Duomenų analiz÷s metodai: aprašomoji statistika. 
1. Sveikatos priežiūros specialisto funkcijos 
Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokyklose priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pasak 
L Valiaus (2000), primin÷ sveikatos priežiūra – tai būtinoji sveikatos priežiūra, taikoma visiems 
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bendruomen÷s nariams bei jų šeimoms šaliai ir bendruomenei priimtina kaina [12]. Kai kalbame apie 
pirminę sveikatos priežiūrą, ją galima suprasti ir kaip tam tikrą filosofiją bei požiūrį į sveikatos priežiūrą 
[14]. Visų pirmin÷je sveikatos priežiūroje dirbančių žmonių tikslas gal÷tų būti apibendrintas kaip siekimas 
stiprinti gyventojų sveikatą.   
Sveikatos priežiūros specialistų veiklos procese sąveikauja sveikatos ugdymas bei sveikatos 
priežiūra. Tai pasireiškia tokiais vaidmenimis, kaip: konfidencialių konsultacijų teikimas mokyklos 
bendruomenei; programų, susijusių su mokinių sveikatos programomis, r÷mimas; sveikatos stiprinimo 
strategijų planavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas; ryšių su kitomis organizacijomis palaikymas; 
pagalbos ir informacijos teikimas; mokinių ugdymas [2; 11]. Pasak Groot, W. ir kt. [8], sveikata ir švietimas 
– dvi svarbiausios investicijos į žmogaus kapitalą, o sveikatos ugdymas – veiksnys, turinis didelę įtaką 
kiekvieno žmogaus individualiai gerovei. 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO, 1990) sveikatos ugdymą apibūdina kaip procesą, įgalinantį 
asmenis ir bendruomenes labiau rūpintis savo sveikata ir ją gerinti, didinti sveikatą lemiančių veiksnių 
kontrolę [14]. Green, L. W ir kt. [7] sveikatos ugdymą apibr÷žia kaip specifinę technologiją, strategiją ar 
metodiką, nukreiptą į savanorišką, savarankišką paties asmens elgesį. Šveikauskas V. (2005) [16] sveikatos 
ugdymą  supranta kaip procesą,  kurio metu teikiama pagalba pacientams bei jų šeimoms, suvokiant su 
sveikata susijusią informaciją. Autoriaus teigimu, sveikatos ugdymo procesas apima geb÷jimų suprasti ir 
naudotis sveikatos informacija tobulinimą [16]. Sveikatos ugdymo sąvoką galima apibr÷žti ir kaip kryptingas 
bei sąmoningas pastangas pl÷sti žinias apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo būdą, įtvirtinant teigiamą 
požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, vaiko elgesio įgūdžių bei įpročių formavimą [13]. 
Sveikatos ugdymas susijęs su gyvensenos ypatybių, įpročių bei įgūdžių formavimu. Norint pagerinti 
mokinių sveikatą, ugdyti sveiką gyvenseną, būtina sistemingai jų sveikata rūpintis ir mokykloje. Šiam darbui 
atlikti reik÷tų pasitelkti mokytojus, t÷vus, mokyklos administraciją ir svarbiausia – sveikatos priežiūros 
specialistą, kuris būtų tarsi ryšys tarp visų šių grandžių. 
Sveikatos specialisto atliekamos funkcijos mokykloje nuolat keit÷si: nuo pirmosios medicinos 
pagalbos teikimo ir higienos mokymo, iki projektų rengimo, ugdymo proceso ir maitinimo organizavimo 
[17]. Daugelyje užsienio valstybių, taip pat ir Lietuvoje, pagrindin÷s mokyklų slaugytojų funkcijos buvo 
profilaktinis sveikatos tikrinimas, pirmosios medicinos pagalbos teikimas, bendroji mokyklos higienos 
priežiūra, medikamentų dalijimas [15]. Tačiau užsienyje jau prieš tris dešimtmečius požiūris į mokyklos 
slaugytojo vaidmenį prad÷jo radikaliai keistis. Jo funkcijos buvo vis labiau kreipiamos į moksleivių 
sveikatos stiprinimą bei ugdymą [3]. 
1902 metais JAV Niujorko mokykloje savo praktiką prad÷jo pirmoji mokyklos slaugytoja. Tačiau iki 
šių dienų n÷ra vienodos nuomon÷s, kokias visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas tur÷tų teikti šie 
specialistai. JAV mokyklos slaugytojų asociacija (NASN-National Association of School Nurses) [10] 
identifikuoja 7 pagrindines mokyklos slaugytojų funkcijas: 1) mokyklos slaugytoja teikia nuolatinį 
rūpinimąsi mokiniais; 2) mokyklos slaugytoja vadovauja sveikatos paslaugų teikimui; 3) mokyklos 
slaugytoja patikrina ir informuoja apie mokinių sveikatos būklę; 4) mokyklos slaugytoja skatina sveikesnę 
mokyklos aplinką; 5) mokyklos slaugytoja skatina sveiką gyvenimo būdą; 6) mokyklos slaugytoja teikia 
vadybos funkciją d÷l sveikatos politikos ir programų; 7) mokyklos slaugytoja yra sąveika tarp mokyklos 
darbuotojų, šeimos, sveikatos priežiūros specialistų ir bendruomen÷s. Downie, J. ir kt. [6] pateikia tokias 
mokyklų slaugytojų atliekamas funkcijas: sveikatos mokymą, konsultacijų teikimą sveikatos išsaugojimo 
klausimais, medicinos pagalbos teikimą, sveikatinimo veiklos mokykloje propagavimą ir mokslinį vertinimą, 
darbą su mokyklos bendruomen÷s nariais ir kitų institucijų darbuotojais, sveikatos vadybą.  
Lietuvoje mokyklos visuomen÷s sveikatos specialisto funkcijas nurodo Sveikatos priežiūros 
mokykloje tvarkos aprašas [4]. Šiame dokumente sakoma, kad sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – 
pad÷ti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir 
traumų profilaktika. Visuomen÷s sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 
kvalifikacinių reikalavimų apraše (2007) [5] visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistas apibr÷žtas kaip 
asmuo, Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomen÷s sveikatos specialisto 
kvalifikaciją. Mokyklos visuomen÷s sveikatos specialistas tur÷tų žinoti ir suprasti visuminę (holistinę) 
sveikatos sampratą, visuomen÷s sveikatos priežiūros sistemos struktūrą ir funkcijas, mokyklos 
bendruomen÷s  įtraukimo  į mokinių sveikatos stiprinimo ir saugojimo veiklą būdus ir galimybes, vaikų 
sveikatos stiprinimo principus ir metodus, veiksnius, darančius  įtaką vaikų sveikatai, mokinių ugdymo 
proceso ypatumus, sveikos mitybos principus, mokinių ugdymo aplinkos vertinimo principus ir kt. Be to, 
specialistas tur÷tų mok÷ti analizuoti  įtaką sveikatai darančius veiksnius, laiku pasteb÷ti mokinių sveikatos 
problemas, mok÷ti dirbti komandoje ir kt. Taigi šiuolaikin÷s mokyklos sveikatos priežiūros specialistui 
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keliami dideli ir labai įvairiapusiški kvalifikaciniai reikalavimai, reikalaujantys didel÷s specialistų 
kompetencijos [9].    
Lietuvoje sveikatos priežiūros specialistas atlieka įvairias funkcijas ir veiklas, kurios susijusios su 
sveikatos steb÷jimu, priežiūra, ugdymu bei vertinimu. Remiantis visuomen÷s sveikatos priežiūros specialisto, 
vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašu [5, 2007] bei Sveikatos 
priežiūros mokykloje tvarkos aprašu [4, 2005], galima suformuoti šias su sveikatos ugdymu susijusias 
sveikatos priežiūros specialisto mokykloje funkcijas: 
1. Laiku pasteb÷ti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nusiųsti 
juos į sveikatos priežiūros įstaigas; 
2. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią; 
3. Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą; 
4. Identifikuoti veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; 
5. Pad÷ti analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomen÷s sveikatai įtaką darančius veiksnius; 
6. Pasirinkti ir naudoti tinkamus vaikų sveikatos stiprinimo metodus; 
7. Ugdyti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą;  
8. Ugdyti sveikos mitybos bei sveikos gyvensenos įgūdžius; 
9. Inicijuoti ir organizuoti mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas, įtraukiant į jas  
mokyklos bendruomenę; 
10. Aiškinti mokiniams, t÷vams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei 
išmokyti juos taikyti praktiškai; 
11. Prisid÷ti prie sveikatos stiprinimo ir ugdymo, teikti visuomen÷s sveikatos paslaugas įvairioms 
gyventojų grup÷ms; 
12. Konsultuoti pedagogus ir pad÷ti tinkamai organizuoti mokinių ugdymo procesą ir dienos režimą; 
13. Konsultuoti ir pad÷ti sukurti ugdymo aplinką, tinkamą sveikatos požiūriu; 
14. Rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus) ir juos įgyvendinanti, įtraukiant mokyklos 
bendruomenę, kitų institucijų specialistus bei suinteresuotus asmenis;  
15. Planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei 
rekomendacijas; 
16. Dalyvauti prevencinio darbo grup÷se, spendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir 
socialines problemas; 
17. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene; 
18. Pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; 
19. Naudotis informacin÷mis technologijomis; 
20. Teikti informaciją apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, rūpintis jos sklaida mokyklos 
bendruomen÷je; 
21. Vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teis÷s aktus, 
reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą; 
22. Vertinti mokyklos atitiktį visuomen÷s sveikatos priežiūros teis÷s aktų reikalavimams; 
23. Vertinti ugdymo proceso organizavimo atitiktį teis÷s aktų reikalavimams; 
24. Kaupti informaciją apie kasmetinį mokinių sveikatos profilaktinį patikrinimą. 
Šiuolaikinis mokinių sveikatos ugdymas, grindžiamas holistine sveikatos samprata, sąlygoja 
sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio bendrojo lavinimo mokykloje, vaidmens pokyčius. Ugdymo 
funkcijų, deleguotų mokyklos visuomen÷s sveikatos specialistui, apimtis iš tiesų didel÷ ir reikalaujanti 
aukšto profesin÷s kompetencijos lygmens. Daugeliu atvejų specialisto darbo s÷km÷ priklauso nuo jo paties 
iniciatyvumo ir mok÷jimo bendrauti su bendruomene bei įvairiomis institucijomis. 
2. Sveikatos priežiūros specialistų ugdomoji veikla 
Siekiant identifikuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, 
veiklą, buvo atliktas kiekybinis tyrimas su Kauno m. savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose dirbančiais 
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistais. Iš viso Kauno m. savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose 
dirba 59 visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistai. Tyrimo metu buvo apklausta 30 respondentų.  
Išanalizavus visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų amžiaus struktūrą, buvo nustatyta, kad 
didžiausią dalį respondentų sudar÷ sveikatos priežiūros specialistai nuo 26 iki 35 metų amžiaus (36,7 %), nuo 
61 metų ir daugiau – 16,7 %, kurių darbo stažas atitinkamai sudar÷ 1-5 metus (40 %) bei 30 ir daugiau metų 
(26,7 %).  
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Vertinant visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją dauguma respondentų nurod÷ 
turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą (58,00 %). Dalis visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų (40 
%) turi slaugytojo kvalifikaciją, 36,7 % respondentų yra įgiję visuomen÷s sveikatos magistro laipsnį. 
Atlikus tyrimą išsiskyr÷ dvi labai svarbios veiklos sritys su joms būdingomis veiklos funkcijomis: 
sveikatos priežiūros ir ugdomoji. Svarbiausi geb÷jimai ugdomajai veiklai atlikti yra sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimas, vaikų maitinimo, grindžiamo sveikos mitybos principais organizavimas, komandinis 
darbas bei sprendimų pri÷mimas (žr. 1 pav.).  Ne tokiais  svarbiais laikomi šie geb÷jimai: ugdymosi aplinkos 
kūrimas, mokinių pasiekimų (pažangos) vertinimas savo veiklos atžvilgiu, sisteminis bei kritinis mąstymas.  
 
1 pav. Svarbiausi geb÷jimai ugdomajai veiklai atlikti 
 
Profesin÷s veiklos efektyvumą lemia tokios asmenyb÷s savyb÷s, kaip: tolerancija, komunikabilumas, 
atsakingumas, etiškumas, savanoriškumas (žr. 2 pav.).  
 
 
2 pav. Svarbiausios asmenyb÷s savyb÷s, lemiančios profesin÷s veiklos efektyvumą 
 
Visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistai pritaria teiginiui, kad reikia planuoti savo 
organizuojamą mokymo procesą (76,6 %) bei nuolat tobulinti ir atnaujinti mokymo turinį (96,7 %), ugdymo 
procese naudoti kuo įvairesnius mokymo(si) metodus (90 %) bei fiksuoti ir vertinti mokinių sveikatingumo 
rezultatus (86,7).  
Pateikus klausimą apie pedagogo kvalifikacijos reikalingumą, mokymosi proceso žinojimą, 76,7 %  
respondentų sutiko, kad jie n÷ra parengti vesti sveikatos ugdymo pamokas, tod÷l pedagogin÷ kvalifikacija 
yra būtina jų darbe. 
Atlikus atviro klausimo apie problemas, kylančias vykdant sveikatos priežiūrą ir sveikatos ugdymą 
mokykloje, analizę išaišk÷jo, kad dažniausiai respondentai susiduria su darbo laiko, materialinių priemonių 
(metodin÷s medžiagos, kanceliarinių prekių) trūkumu, nepalankiu paskaitų laiko išd÷stymu,  mažu darbo 
užmokesčiu bei per dideliu darbo krūviu (1 darbuotojui – 1000 mokinių). Taip pat susiduria su bendravimo ir 
bendradarbiavimo problema. Ši problema kyla d÷l specialisto pavaldumo dviem institucijoms, laiko stokos, 
pamokų organizavimo, negatyvaus mokyklos bendruomen÷s ir administracijos požiūrio į sveikatą kaip 
vertybę bei į patį sveikatos ugdymą. 
Galima teigti, kad sveikatos priežiūros specialistams svarbu ugdomoji veikla, tačiau ji vis dar labiau 
siejama su mokinių maitinimo organizavimu, o ne su bendravimu ir bendradarbiavimu konsultuojant 
pedagogus, kaip tinkamai organizuoti mokinių ugdymo procesą ir dienos režimą. Svarbiausiomis asmenyb÷s 
savyb÷mis, kurios turi įtakos visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų ugdomosios veiklos kokybiškumui, 
įvardijamos tolerancija bei komunikabilumas. Tačiau viena iš problemų, su kuria susiduria specialistai 
atlikdami ugdomąją veiklą, yra bendravimo ir bendradarbiavimo stoka. 
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Išvados: 
1. Sveikatos priežiūros specialistai iš daugyb÷s turimų funkcijų atlieka ir ugdymo funkciją. Tod÷l 
jie yra svarbūs pagalbininkai mokyklos mokytojams, siekiant išspręsti sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo 
klausimus. 
2. Sveikatos priežiūros specialistų veiklos procese svarbiausiomis veiklomis išskiriamos ugdymo 
bei sveikatos priežiūros sritys. Šioms veikloms atlikti labai svarbu tur÷ti sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimo, vaikų maitinimo, grindžiamo sveikos mitybos principais organizavimo, komandinio darbo bei 
sprendimų pri÷mimo geb÷jimų. Tačiau kaip pagrindinį trūkumą savo darbe sveikatos priežiūros specialistai 
išskiria pedagogin÷s kvalifikacijos stoką.  
Mokinių sveikata labai priklauso nuo to, kaip glaudžiai sveikatos priežiūros specialistai bendrauja ir 
bendradarbiauja su kolegomis, kaip rengia ir vykdo mokyklos sveikatos ir švietimo programas. Tyrimo 
rezultatai atskleid÷, kad vykdant sveikatos priežiūrą mokyklose kyla įvairių problemų, susijusių su darbo 
laiku, pamokų planavimu, bendravimu ir bendradarbiavimu. Galima teigti, kad pastarajai problemai įtakos 
turi per trumpas sveikatos priežiūros specialistų darbo laikas mokykloje bei pavaldumas dviem 
organizacijoms. 
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Vilma Vetrenkien÷ 
Health Care Specialist Educational Activities at High Education Schools 
Summary 
This article discusses educational functions of a health care specialist at high education schools. Health care and health 
education are closely interconnected areas that health care specialists are involved in at high education schools. One of the functions 
of a health care specialist is to develop in high education students a proper attitude towards their health.  The aim of the empirical 
research was to analyze the activities of health care specialists at high education schools. The research results revealed that health 
care specialists add a significant contribution for the high school teachers in their work related to health promotion. However, their 
contribution is mainly related to student nutrition organization rather than communication and cooperation with the teachers in the 
field of proper student education as regards the process of health promotion. 
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